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合 員 動 静 1261 
特 居
大連市西尉街大同磐院 体 ノじ 主ミ
背森県系金木町 大 策
滋賀豚石山町東洋Lレイヨン1株式曾壮瞥局 稲 * 晃八王子市元横山町3i2長町外科病院 長 町 誠
奈頁賂御所町Z事前遁P西城外科容院 西 域 柴 夫
東京市小石川匿原町2 ゴ0ゴ 庄 f宇
高松市日本赤十字社支部病院外科 矢 島 忠 久
名古屋歩兵第6聯隊留守隊第2中隊第3斑 安 I工 高 助
撫順満銭病院 矢 吹 俊 雄
秋岡市街戊病院 大 迫 澄 佳
長野県系頑島町長坂野院 長 坂 清 人
熊本市出水町風府14li 稲 田 精
大阪市旭区新森小路中2丁目188 原 要
岐阜市吉津町2丁目3 篠 同 _IE 芳
董中市賀町鈴木啓院 力日 納 芳 ＝欠
静岡市更生病院外科 モ コ白τZζ． 英 ＝欠
沙河口満鍛病院分院 市． Jl I専
富山市機町百年生病院 同 島猪三夫
満洲ノ、yレピン桜山部隊陸軍二等箪瞥 津 好 昭
長岡市新築町中越組合病院外科 松 本 ノ、 長E
西宮市南郷町6 勝 呂 巷E
西宮市奥古道町79 勝 呂 塾
手E 亡
下記倉員逝去サyレ，諾シンデ弔ス。
田 上 嘉 臓
辛ii苦, 1育 源 三Z区3一
